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o Brasl I Importa cerca de q5~ da quantidade de sementes de 
hortal Iças que consome. Várias slo as doenças de hortaliças que podem 
ser transmitidas por sementes e que ainda nlo ocorrem no pars e que, 
se IntroduZidas, poderio ser responsáveis por consideráveis preJurzos 
econOmlcos. 
Visando levantar subsrdlos pára um possrvel aprimoramento da 
I eg Isl açao brasl I e I ra sobre I mportaçlo de sementes de horta II ças, a 
Secretaria de Defesa Sanitária Vegetal do Ministério da Agricultura e 
o Centro Nacional de Pesquisa de Hortallças/EMBRAPA, Iniciaram em 
abr II 188 um I evantamento das doenças de horta I I ças que nlo ocorrem no 
Brasl I e que teve como resultado o presente rndlce. 
Para a reallzaçlo deste trabalho, tomou-se como base para 
consultas o rndlce de resumos Plant Pathology (1967 a agosto de 1988), 
• 
as revistas Fltopatologla (1975 a 1986) e Fitopatologla Brasileira 
<1976 a 1987); o rndlce de Doenças de Hortaliças volume 1 (1983), 2 e 
3 (1985) do CNPH/EMBRAPA e o livro -An annotated Ilst of seed borne 
dlseases- de Rlchardson M.J. (1979). 
Este rndice encontra-se dividido em três partes: 
1. PATOGENOS NIO DETECTADOS NO BRASIL. 
EXEMPLO: 









Nas culturas, listadas por ordem alfab4tlca, 4 possrvel se 
encontrar os patdgenos nlo detectados no Brasl I, os pa rses onde 
ocorrem e os ndmeros das referlnclas blbl logrdflcas. Os parses foram 
agrupados para cada patdgeno. 
2. PATOGENOS NIO DETECTADOS NO BRASIL - rNDICE POR PArSES 
EXEMPLO 
ARGENTINA 
Batata Globodera pai I Ida 
Nacobbus aberrans 
aatata-doce Plenodomus destruens 
Os parses estio dispostos em ordem alfab4tlca e, para cada um, 
slo listados, tamb4m alfabeticamente, as culturas e os patdgenos. 
3. REFERfNCIAS BIBLIOGR4FICAS 
As referlnclas blbllogrdflcas slo apresentadas em ordem 
alfab4tlca. 
Por ser esta uma pUbllcaçlo dlnlmlca, que nlo teve a pretenslo 
de ser absoluta, pedimos aos usudrlos que Comuniquem ao endereço 
abaixo a detecçlo de novas doenças no Brasil ou doenças exdtlcas de 
hortaliças que nlo constem deste rndlce, e que possam ser transmitidas 
por sementes, a fim de que sejam realizadas atual IzaçDes. 
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PATGGENOS NAo DETECTADOS NO BRASIL 
1. A30BORA (Cucu~bit. 5P) 
Alt~rnaria cucumerina 
Hu'Skllelon lIo'Sair. virus 
Prunus necrotic ring~pot 
2. AIPO (Apiu. g~aveollfts) 
Phon ap i icola 
Strawberry latent 
r i ngspot v i rus 
3. ALFACE (Lactuca sativa) 
Lettuce yp.llpw lIo~aic 
Tobacco r i ngc;pot v i rllS 




Onion lIosaic vi~us 
• 
V I ~U'S 
5. ALHO-PORRO (Alliu. porru.) 
Botrytis byssoid~a 
Cladospo~iulI allii-cepae 
Hete~ o~po~ i u. a lli i 
~fric~ do Sul, Austr~lia, 
r.anad~, Chil~, Cuba, 
Fran,a Inglaterra, 
Japão, Hoc~.bique 
Nig~ria, Nova 7.el8ndia, 
Rod~sia, ROllenia, 















Austr~li~, Bulgá~ia 20,73 
Dinamarca, Escdcia, EUA, 
Inglate~~a, Irlanda, Holanda. 






Dinalla~ca, EUA. Holanda, 
Inglaterra, Japão, 






6. ALHEIR~O (Cichoriua intybus) 
Alternaria [ich~ri i 
Chicory ycllow .ottlc 
v rruCo 
7. ASPARGO (Asparagus officinalis) 
8. DATATA (Solanua tuberosua) 








Phoail andina varo 
cry~tallinfor.is 
Potato blark ring viru~ 
Pohto viru .. T 












B o I r v i a, Cloi I c , Co I aab i a , 
Equador, Peru 
CanadiÍ, Dinamarca, EUA, 
ItiÍlia, Noruega, ROA, 
Suicia 
Argentina, r.hile, 
Cola.bia, Equador, Escócia 
EUA, Fran~a, Holanda, India 
Inglaterra, ItiÍlia, H~xico, 
Pars (ir Gales, Peru, RFA, 
surça, URSS, Venezuela 
Africa (io Sul, Bolrvia, 
Chilp, Escócia, EUA, 
rilipina~, Finlâ(iiR, França 
Holanda, India, Inglaterra, 
Irlanda" Japão, H;xico, 
Pars de Gales, HanamiÍ 
Per'l, Pol8nia, RFA, 
!lur~a, URSS, Venezuela 
Argentina, Bolrvia, Chile, 
Equador, EUA, Holanda, 







I .. rael 
r.olrvia, Chile, Equador, 





























~0. BERINJELA (Solanu •• elongena) 
Eggplant Mo~aic viru~ 
11. BETERRABA (Beta vulgaris) 
ColletotrichulI 
Colletotr i chum 











Austrália. EUA. URSS 
[~rócia. Inglaterra. 








12. 9ROCOLOS (Brassica oleracea var. italica) 
A~cochyta oleracFa 
Leptosphaeria maculans 
13. CEBOLA (Alliu. cepa) 
Botryt i~ byssoidea 
• 
Cladosporium allii-cepae 
Onian mosaic virus 
14. CE30LlHHA (Alliu. fistulosu.) 
Cotrytis byssoidea 
CladosporiuM allii-cepae 
Cochl iobol'ls sat ivus 
Heterospariu. allii 
Onion .osaic virus 
Dinamarca 73 
Austr~lia. DinaMarca. 73 
EUA. Escócia. Fran~a. 
Holanda. Inglaterra. Irlanda. 
Nova ZelAndia. Pars de 
Gales. ROA. Ro.@nia. Su~cia 
Austr~lia. Dina.arca. 21.73 
EUA.Escócia. Holanda. 
Inglaterra. Irlanda. Japão. 
Nova ZelAndia. Pars de Gales, 
Pol6nia 
Escdcia. rndia. Inglaterra 
Irlanda. Pars de Gales, 
URSS 
Austr~lia. Dina.arca. 
E~c6cia. EUA. Holanda. 
Jnglaterra. Irlanda. 
Japão. Nova Zellndia, 












15. CENOURA (Oaucus carata> 
Carrat .ottle d.arf virus 
Carrot red leaf virus 
Erysiphe heraclei 
Pho.a rost rup i i 
Sertoria daucina 
Escdcia. Holi\nda 
lnglaterra. Irlanda. Pars 
de Gales. RFA 
Escdcia. Holanda. 
lnglaterra. Irlanda. Pars 
de Gales. RFA 
Egito. EUA. Fran,a. 
India. Irã. Israel. 
Japão. Marror.os. 
Paquistão. Tai.an. URSS 
URSS 
Oina.arca 









!lea early bro.ning 'Iirus 
Pea enation .osaic viurs 
Pea false leaf roll virus 
Pea leaf roll vírus 
!lea .osaic vir'ls 
Pea seed borne .o~aic 
vírus 
Pea seed pattern virus 




EUA. E~cócia. Fran,a. 
Holanda. Inghterra. 
Irlanda. Nova ZelSndia. 
Pars de Gales. ROA, 
Rodnia. Su~cia 
~'rica dn Sul. Austrália. 
n~lgica. Canadá. Chile, 
r.hina. Dinamarca, 
Etiópia, EUA, Fran,a, 
India. Inglaterra, 
I~rael. Japão. Halásia • 
Nova ZelAndia. Qu~nia. 










Canadá, EUA. Jap~o. 
Tchecoslováquia 
Fran,a 





















Pseudo.onas syringac pv. 
"haseol i cola 
Pseudo.onas 5yringae pv. 
, , 
" I S I 
Gevere .osaic virus 
18. ESPINAFRE (Spinacia oleracea) 
Clado~poriu. variabile 
Colletotrichu. deMatiu. 
19. FAVA (Vicia 'aba) 
Ascochyh fabap 
Botrytic; fabae 
r.hile, EUA. !ndia. 
It~lia. Uganda. Venezuela 
arrica do Sul. Argentina. 
Austr~lia. Bulg~ria. 
Canad~. Escdcia. EUA. 
Fran~a. Gnkia. Holanda. 
Inglaterra. Irlanda. 
It~lia. Japão. Marrocos. 
Nova Zellndia. Pars de 










Argentin~, Au strália, lB,73 
Canad~ China, Dinamar~a, 
Egito, Inglaterra, 
Israel. Japão, Marrocos. 
Nova Zelindia. RF'A. URSS 
africa do 5111. Angola. 73 
Argentina, Austr~lia. 
Canadá , Chile, ColOm~ia, 
Dinamarca, EUA, Espanha, 
França, Holanda, !nd ia, 
Israel, Itália, Japão, 
Noruega, RFA, URSS, Uruguai 






Diaporthe f'haseolor ... 
Mottle leaf virus 
Pseudo.onas syring~e "v. 
phaseolicola 
Runner bean lIosaic virus 
Tobaeco streak virus 
1ndia 







Canad~. E~cdcia, EUA. 











21.FEIJ~O-VAGEH (Phaseolus vulgaris) 
Cochliobolus 
hE'terotro!lhus 
Chaetoseptoria wellaani i 





Hottle leaf virus 
~~eudoaonas syringae !IV. 
phaseolicola 
Rllnner bean .osa i c v i rus 
Tobbaco r.treak virus 
22. LENTILHA (Lens culinaris) 
Pea seed borne .osaic 
• vlrus 
23. KCLANCIA (Citrullus lanatus) 
Alternaria curuaerina 
• 
24. HEL~O (Cucuais aelo) 
Alternaria r.ucu.erina 
25. HORANGO (Fragaria ~,) 
Arabi~ ao~aic virus 
To.ato ringspot virus 
rnd i a 
EI Salvador, Guatemala 
Austrália, 8~lgica, 
ColS.bia, EUA, Gricia, 
Ifungria, Iugoslávia, 





Bulgária, Canadá, Chile, 
Dina.arca, Escócia, EUA, 
rndia, Inglaterra, 





~frica do Sul~ Austrilia, 
Canad~, Chile, Cuba, 
França, Inglaterra, 
Japão, Hocaabique, 













Áfr i ca do SI.1l. Al.Jstrál i a 16 
Canadá, Chile, Cuba, 
França, Inglaterra, 
J~pão, Horambi~ue 








26. HOSTARDA (Brassica Junc~a) 
Ascochyta oltracea 
Leptosphaeria aaculans 




2B. PEPINO (Cucullis sativus) 
Alternaria cucumerina 
A'icochyt IJ la sp. 
Cerco~pora melonis 
29. ~IHENT~O (CapsicuII annuuII) 
Alfafa lIosaic virus 




EUA, Escócia, Fran,a, 
Holanda, Inglaterra, 
Irlanda, Nova ZelAndia, 
Pa(s de Gales, ROA, 
ROII~nia, Su~cia 
Austr~lia, Dinaaarca, 
EUA, Escócia, Fran,a, 
Holanda, Inglaterra, 
Irlanda, Nova ZelAndia, 
Pa(s de Gales, ROA 
ROIII~nia, Su~cia 
Africa do Sul, Austrália, 
B~lgica, Canadá, Chile, 
China, Dinamarca, 
Etiópia, EUA, Fran~~. 
India, Inglaterra, 
Israel, Japão, Halásia, 
Nova Zelândia, Gu~nia, 
RFA, Roa~nia, Taiwan, 
URSS 
Africa do Sul, Austrália, 
Canadá, Chile, Cuba, 
Fran,a, Inglaterra, 
Japão, Hocaabiqut, 
Nig~ria, Nova ZelSndia 




Canadá, It ál i a 

















~frica do Sul, Austrália, 
Canadá, Costa Rica, Gana, 
Gr~cia, Guin~, Holanda, 
Kong Kong, India, 
Inglaterra, Iugoslávia. 
Jamaica. Japão, Lrbia 





EUA, Escócia, França, 
Holanda, Inglaterra, 
Irlanda, Nova Zel~ndia, 
Pars de Gales, ROA, 
Ro.~nia, Su~cia 





33. SALSA (Petroselinu. crispu.) 
Erysiphe heraclei 
Pho.a anethi 
34. TOMATE (Lycopersicon Rsculentu.) 
Clavibacter .ichiganensis 
subsp. sepedonicus 
Fusariu. oxysporu. f. 
redolens 
Helanconiu. lycopersici 
Dina .. rca 
Austrália, ~ustria, 
Dinamarca, EUA, Escócia, 
França, Holanda, 
Inglaterra, Irlanda, 
Nova Zel~ndia, ?ars de Gales, 
ROA, RFA, Rom~nia, Su~cia 
~frica do Sul, Austrália, 
B~lgica, éanadá, Chile 
China, Dinamarca, 
Etiópia, EUA, França, 
rndia, Inglaterra, 
l~rael, Japão, Malásia 
Nova ZelAndia, Qu@nia, 





Escc:k ia, Inglaterra, 













Potato spindle tuber 
v i ro i d 
Tomato ringspot virus 
Verticilliu. tricorpus 










PATOGENOS NIO DETECTADOS NO BRASIL - rNDICE POR PArSES 























Fe I J !.Io-de-I I ma 
Fe I JAo-vagem 













Pseudocercospore II a capse II ae 




Pseudocercosporel la capsellae 
Alternaria cucumerlna 
Alternaria brasslclcola 
Pseudocercospore II a capse II ae 




Globodera pai lida 
Nacobbus aberrans 
Plenodomus destruens 













































Pseudocercospore II a capse II ae 
Pseudomonas syrlngae pv. plsl 
Ascochyta fabae 
Botrytls fabae 
Curtobacterlum flaccumfaclens pv. flaccumfaclens 
Mottle leaf vlrus 
P!leudomonas syr I ngae pv. phaseo II co I a 
Curtobacterlum flaccumfaclens pv. flaccumfaclene 
Mottle leaf vlrue 










Pseudocercospore II a capse II ae 
PaUgeno 
Pseudocercospore II a capse I I ae 
• 
Curtobacterlum flaccumfaclens pv. flaccumfaclene 
Curtobacterlum flaccumfaclens pv. flaccumfaclene 
Pse~docercoeporel la capeellae 
P5 e u d o c e r c o e p o r e I I a c a p e e I I a e 
PaUgeno 
Andean potato latent vlrue 
Globodera rostochlenels 
Nacobbus aberrans 






Peanut mottle vlrue 




































Pseudomonas svr I ngae pv. phaseo II co la 
Pseudomonas svrlngae pv. phaseollcola 
PaUgeno 
Alternaria cucumerlna 
Heterosporlum ali li 
Heterosporlum ali" 
Clavlbacter mlchlganensls subsp. sepedonlcus 
Cochllobolus sativus 
Heterosporlum allll 
Pseudocercospore II a capse II ae 
Pea seed borne mosalc vlrus 
Pseudomonas svrlngae pv. plsl 
Ascochuyta fabae 
Botrytls tabae 
Pseudomonas syrlngae pv. phaseollcola 
Pseudomonas syr I ngae pv. phaseo II co I a 
Alternaria cucumerlna 
Alternaria cucumerlna 
Pseudocercospore II a capse II ae 
Alternaria cucumerlna 
Alfalfa mosalc vlrus 
Alternaria brasslclcola 
Pseudocercospore II a capse I I ae 
Potato splndle tuber vlrold 
PaUgano 
Alternaria cucumarlna 






Pseudomonas syrlngae pv. phaseollcola 
Botrytls fabae 
Pseudomonas syrlngae pv. Phaseollcola 
Alternaria cucumerlna 
Alternaria cucucmerlca 
Pseudocercospore II a capse I lae 
Alternaria cucumerlna 
Pseudocercosporella capsellae 










Fel j Io-vagelll 





















Pseudocercospore II a capse I I ae 
Ascochvta faUe 
Pseudocercospore II a capse I I ae 
Col letotrlchum hlblscl 
Pseudocercospore I I a capse I I ae 
PaUgeno 
Andean potato latent vlrus 
Globodera pai I Ida 
Pholla andina varo crvstallinlformis 
Botrvtis fabae 












Asparagus latent vlrus 



















































Pseudocercospore II a capse I I ae 
Phoma anethl 










Strawberry latent rlngspot vlrus 
Botrytls byssoldea 








Carrot mottle dwarf vlrus 



































Pseudomonas syrlngae pv. plsl 
Pseudomonas syr I ngae pv. phaseo II co I a 
Pseudomonas syr I ngae pv. phaseo I I co I a 





Fusarlum oxysporum f. radolans 




Muskmelon mosalc vlrus 
Prunus necrotlc rlngspot vlrus 
Tobacco rlngspot vlrus 
Botrytls byssoldea 
Botrytls byssoldea 
Clavibacter mlchlganensls subsp. sepedonlcua 














Paeudoeercoaporel la capaellae 
Cladoaporlum plalcolum 
Pea enatlon moaale vlrua 
Pea lelf rol I vi rua 
Pea mosale vlrus 
Pea aeed borne moaale vlrua 
Paeudomonaa ayr I ngae pv. phaaeo I I eo I a 
Paeudomonla ayrlngle pv. piai 
Severe moalle vlrua 
• Botrytla tabas 





























Curtobacterlum flaccumfaclens pv. flaccumfaclens 
Pseudomonas syr I ngae pv. phaseo II co I a 
Tobacco streak vlrus 
Curtobacterlum flaccumfaclens pv. flaccumfaclens 
Elslnoe phaseoll 
Pseudomonas syr I ngae pv. phaseo I I co I a 
Tobacco streak vlrus 
Pea seed borne mosalc vlrus 
Tomato rlngspot vlrus 
Leptosphaerla maculans 
Leptosphaeria maculans 
P s e-u d o c e r c o s p o r e I I a c a p s e I I a e 
Cercospora melonis 




Pseudocercospore II a capse II ae 
Clavlbacter mlchlganensls subsp. sependonlcus 
Patógeno 
Pseudocercospore II a capse II ae 
Pseudocercospore II a capse II ae 















































Pseudocercosporell a capsell ae 
pea seed pattern vlrus 










Pseudocercospore II a capse I I ae 
PaUgeno 
Peanut mottle virus 
Alternaria brasslcicola 
PaUgeno 
Pseudomonas syrlngae pv. pisl 
Curtobacterlum flaccumfaclens pv. flaccumfaciens 
Curtob~cterlum flaccumfaclens pv. flaccumfaclens 
Alternaria brasslclcola 






Globodera pai I Ida 
Globodera rostochlensls 
Nacobbus ab~rrans 











































Carrot mottle dwarf vlrus 
Carrot red I eaf v I rus 
Leptosphaeria maculans 
Leptosphaerla maculans 
Pea early brownlng virus 
Pseudomonas syrlngae pv. pisl 
Co I I etotr I chum demat i um 
Botrytls fabae 






Curtobacterlum flaccumfaclens pv. flaccumfaclens 
Curtobacterlum flaccumfaclens pv. flaccumfaclens 
Eryslphe heraclel 
Patdgeno 
Lettuce yellow mosalc 
C I adospor i um a II i i -cepae 






Eggplant mosalc virus 
Cladosporium ali i i-cepae 
C I adospor i um a II i I-cepae 
Eryslphe heraclel 
Pseudocercospore I I a capse II ae 
P seu domo nas s y r I n 9 a e P v. P h a s e o I I c o I a 
Cladosporium varlabl le 
Botrytls fabae 
Cochl IObolUS heterotrophus 
Runner bean mosalc vlrus 
Coch II obo I us heterotrophus 
Pseudomonas syringae pv. phaseolicola 
Runner bean mosalc vlrus 
Pseudocercospore II a capse I I ae 
Colletotrlchum hlblscl 
Alternaria brassicicola 

















































Cladosporlum ai I I I-cepae 
Botrytls byssoldea 
Carrot mottle dwarf vlrus 
Carrot red leaf vlrus 
Leptosphaerla maculans 
Leptosphaerla maculans 
Pseudocercospore II a capse I I ae 
Pea early brownlng vlrus 
Pseudomonas ayrlngae pv. plsl 
Cladosporlum varlablle 
Co II etotr I chum dematl um 
Ascochyta fabae 
Pseudomonas syr I ngae pv. Phaseo II co I a 
Pseudomonas syr I ngae pv. phaseo II co I a 
Alternaria cucumerlna 
Alternaria cucumerlna 








Paeudocercoapore II a capae II ae 
Fuaarlum oXYBporum f. redolens 
Tomato rlngapot vlrua 
Vertlcl I I lum trlcorpua 
PIUgeno 












Fe I J ãO-de-1 I ma 






























Carrot mottle dwarf vlrus 
Carrot red leaf vlrus 
Leptosphaerla maculans 
Leptosphaerla maculans 
Pseudomonas svrlngae pv. plsl 
Pseudomonas sv r I ngae pv. phaseo I I co I a 
Pseudomonas svr I ngae pv. phaseo II co I a 
Arabls mosalc virus 
Leptosphaerla maculans 
• Leptosphaerla maculans 
Leptosphaerla maculans 
Leptosphaerla maculans 
Fusarlum oxvsporum f. redolens 




Pseudocercospore II a capse II ae 
Ascochyta fabae 
Botrvtls fabae 
Pseudocercospore I I a capse I I ae 
Pseudocercospore II a capse II ae 
PaUgeno 
Chlcory yel low mottle vlrus 
Clavlbacter mlchiganensls subsp. sepedonlcus 
Globodera pai I ida 
Pseudomonas svringae pv. phaseollcola 
Pseudomonas syrlngae pv. pisi 
Cladosporium varlablle 
Botrvtls fabae 
Pseudomonas svrlngae pv. phaseollcola 











































Muskmelon mosalc vlrus 









Pseudocercospore II a capse I I ae 
Pea seed borne mosalc vlrus 
Peanut mottle vlrus 















Col letotrlchum hlblsCI 
Pseudocercosporel la capsellae 
PaUgeno 
Eryslphe heraclel 































































Pseudocercospore II a capse II ae 












































Pseúdocercospore II a capse II ae 
PaUgeno 
Strawberry latent rlngnspot vlrus 
Botrytls byasoldea 





Cladoaporlum ai II i-cepae 
Botrytls bysaoldea 
Carrot mottle dwarf vlrus 




Pseudomonas syrlngae pv. 
Pseudomonas syrlngae pv. 









Fusarlum oxysporum f. redolens 


























Andean potato latent vlrus 
Globodera palllda 
Globodera rostochlensls 
Potato black rlng vlrus 
Potato vlrus T 








Pea earl~ brownlng vlrus 
PaUgano 
Pseudocercosporell a capse II ae 
Pseudocercospore II a capse II ae 
Pseudocercospore II a capse II ae 











Clavlbacter mlchlganensls subsp. sepedonlcus 
leptosphaeria maculans 
leptosphaerla maculans 

















































Carrot mottle dwarf vlrua 
Carrot red leaf vlrua 
Paeudocercoapore II a capae I I ae 
Pea false leaf roll vlrus 
Aacoch~ta fabae 
Botr~tla fabas 
Paeudocercospore II a capse I I ae 
Cercospora melonls 
leptosphaerla maculana 














Paeudocercoapore II a capse I I ae 
Curtobacterlum flaccumfaclena pv. flaccumfaclena 









Paeudocercosporel la capsellae 
PaUgeno 









































Pseudocercoapore II a capae II ae 
Pseudocercospore II a capse II ae 
Pseudocercospore II a capae II ae 
Patógeno 
Pea enatlon moaalc vlrus 
Pea seed borne mosalc vlrus 
Patógeno 
Curtobacterlum flaccumfaclens pv. flaccumfaciens 
Curtobacterium flaccumfaclena pv. flaccumfaclens 
Patógeno 
Pseudomonas syrlngae pv. phaseollcola 
Patógeno 































Globodera pai lida 
Globodera rostochlensls 
Nacobbus aberrans 
Pseudomonas syrlngae aptata 
Dnlon mosalc vlrus 
Dnlon mosalc vlrus 
Eryslphe heraclel 
P h oma s r o s t r u p I I 
Pseudocercospore II a capse II ae 
Pea enatlon mosalc vlrus 
pea mosalc vlrus 
Pseudomonas syrlngae pv. plsl 
Ascochyta fabae 
Botryt I s tabu 
Curtobacterlum flaccumfaclens pv. flaccumfaclens 
Pseudocercospore II a capse II ae 
Pseudocercospore II a capse II ae 
Potato splndle tuber vlrold 
Pltdgeno 




Globodera pai I ida 
Globodera rostochlensls 
Phoma andlna varo crystalllnlformls 
Thecaphora solani 
Peanut mottle vlrus 
Pseudomonas syr I ngae pv. phaseo II co I a 
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